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Le numéro 71 est un mélange qui marque les 30
ans de la revue Horizons Maghrébins-le droit à la mémoire
(1984-2014). La rédaction a fait le choix d’aborder les
thèmes majeurs qui ont caractérisé cette œuvre de l’es-
prit. Elle accorde une place à la littérature dans son
expression plurielle. Certaines figures qui ont accom-
pagné son aventure intellectuelle sont présentes dans
ce volume. Deux personnalités attachantes du monde
méditerranéen écrivent pour la première fois dans
Horizons Maghrébins: Paul Balta et Salah Stétié. Nos
voies se sont croisées dans le sillage d’Alfred Morabia,
de Jacques Hassoun et de Louis Massignon…
Merci à Michel Nurdin: Doyen de notre comité de
lecture
La célébration des 30 ans de notre publication est
l’occasion de rendre un vif hommage au doyen du
comité de lecture: Michel Nurdin. Il continue de ses 88
ans à prendre part au travail de la rédaction. Engagé
dans le maquis à l’âge de 17 ans, Michel Nurdin a été
le compagnon à Toulouse de deux grands savants :
Jacques Maritain et Louis Gardet1. Cheville ouvrière de
l’édition des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Mari-
tain, c’est lui qui, «après avoir accompli la part la plus
lourde de la recherche documentaire et de la préparation des
manuscrits des seize volumes de textes des Maritain, a réa-
lisé l’index thématique…» (p. 8: 2007)2.
La parole aux membres-fondateurs et ami(e)s de la
revue
Trente ans dans la vie d’une publication méritent
un rappel des circonstances de sa fondation. La rédac-
tion ouvre une tribune d’expression aux membres-fon-
dateurs ainsi qu’aux ami(e)s de la revue. (p. 212-219).
Les publications de 2014 ont commencé par l’Algérie
en reconnaissant sa contribution à la formation et à la
diffusion de la céramique d’art maghrébine moderne.
Après le dossier exceptionnel sur le travail artistique
de Rachid Koraïchi (n° 70/2014), la rédaction consacre
plus spécifiquement le présent volume à deux anciens
étudiants de notre université devenus depuis des écri-
vains célèbres. Contribuer à faire connaître ce qui sin-
gularise leurs œuvres respectives est une manière de
leur signifier toute notre reconnaissance pour leur
fidèle compagnonnage à notre publication qui est
aussi la leur. C’est sous le signe de la littérature magh-
rébine d’expression française et de ses fonctions plu-
rielles que le dossier central « Hédi Bouraoui-
Abdelhak Serhane» a été traité. Rachid Aous, écrit que
le «je» bouraouïen exprime «une charge de culture et de
civilisation où les substrats culturels particuliers se confon-
dent mutuellement dans un mouvement constant d’interro-
gations et d’actions, qu’inspire un humanisme plaçant le
respect de l’Autre, dans l’équité sociale et la non-violence, au
sommet des valeurs à partager»3. Colette Valat, dans ce
présent volume, au sujet du style romanesque d’Ab-
delhak Serhane, en particulier dans sa relation avec la
réalité de son pays et du monde, écrit : «Sans doute
Serhane souhaite-t-il que ses romans, après être nés de la
rue, y retournent pour secouer la conscience de ses contem-
porains».
Cahier-couleur: Brigitte Chapou
L’équipe de la revue Horizons Maghrébins est hono-
rée d’inviter dans son cahier-couleur l’artiste Brigitte
Chapou. Témoin de cette expérience éditoriale et artis-
tique depuis sa naissance, ses fructueuses collabora-
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1 C’est Michel Nurdin qui m’a initié à la technique bibliographique. L’établissement par mes soins en 1987 de la bibliographie complète des
publications de Louis Gardet a été la traduction d’une amitié qui perdure. Voir Horizons Maghrébins-le droit à la mémoire, n° 8-9/1987, p. 65-83.
2 Jacques et Raïssa Maritain. Œuvres complètes, volume XVII. Édition publiée par le Cercle d’Études Jacques et Raïssa Maritain, Academic
Press Fribourg, Suisse et Saint Paul, éditions religieuses, Paris, 600 p.
3  Aous, Rachid, « Paris berbère : roman de Hédi Bouraoui », p. 197-198, in Bouraoui, « Hédi et les valeurs humanistes », textes réunis sous la
direction de Frédéric-Gaël Theuriau, éditions BOB, 2014, 229 p.
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tions, ses travaux de traduction de textes littéraires
espagnols et son regard poétique sur l’art ont contri-
bué au rayonnement de notre revue. Elle est également
peintre et nous offre en cette occasion, une œuvre
inédite qui se présente sous forme de poème visuel
alliant aquarelles et texte poétique.
Invité du numéro : Moulay Abdeslam Jebli ou les
voix d’un résistant maghrébin
Une solide amitié s’incarne aussi dans une œuvre
commune. Les bonnes feuilles4 (p. 131 sqq.) du résistant
maghrébin Moulay Abdeslam Jebli ont une histoire,
celle d’une relation privilégiée avec son regretté fils
Nizâr (m. 2012). Connaissant ma formation de psycho-
sociologue, ce dernier m’a convié dans les années 1990
à faire bénéficier l’équipe pédagogique de l’Établisse-
ment Abnaouna (nos enfants), fondé à Marrakech par
son père, des connaissances de base pour comprendre
le développement psychologique de l’enfant et de
l’adolescent. Le projet Abnaouna porté par une Fonda-
tion, a été pour moi l’heureuse occasion de m’associer à
une réflexion sur l’histoire de son père. Mes rencontres
successives avec Moulay Abdeslam Jebli, lors de cha-
cun de mes passages à Marrakech, ont suscité en moi
une vive curiosité intellectuelle. Je pouvais ainsi explo-
rer les motivations personnelles qui ont encouragé ce
résistant à persévérer dans son projet éducatif. Mon
intérêt particulier pour les cadres du nationalisme et de
la Résistance maghrébine avait jadis pris naissance,
dans une complicité intellectuelle qui régnait au sein
du premier noyau des fondateurs de la revue Horizons
Maghrébins-le droit à la mémoire (p. 212-219). C’est ainsi
que nos articles et manifestations d’hommages à des
figures emblématiques ont été la traduction discrète du
sous-titre de notre revue: Le droit à la mémoire. Pour ce
faire, la revue a publié des travaux sur le jeune maro-
cain Saïd Hijji, pionnier dans une revue culturelle
publiée sous le Protectorat et consacrée à Allal al Fassi,
Abderrahim Bouabid, Mohammed Harbi ou au groupe
des 75, connu sous le nom des Libéraux français du
Maroc. 
Le film Jebli face à ses tortionnaires : un outil pédago-
gique et un devoir de mémoire
Ce film est un documentaire, traitant des interpel-
lations et des interrogatoires, ainsi que des brutalités et
tortures subies par Moulay Abdeslam Jebli, dans les
années 1950, au Commissariat central de Casablanca à
l’époque de l’administration coloniale française. Les
images et les entretiens filmés ont été enregistrés en
septembre 2013 à Marrakech par Gilles Bouquillon
alors que Mohammed Habib Samrakandi assurait les
entretiens avec l’aide de Moulay Mokhtar Essayeh
pour la technique. Les traductions ont été réalisées par
Abdellatif Ghouirgate. Le montage et les sous-titrages
ont été produits par Jean Jimenez en novembre 2014. Il
s’agit d’une collaboration, au sein de l’Université Tou-
louse Jean Jaurès, entre le secteur « Cultures du
Monde-Revue Horizons Maghrébins-le droit à la
mémoire/PUM» du service Arts et Cultures du CIAM
et la DTICE.
En homme libre et digne de respect et de considé-
ration, Jebli laisse à l’histoire du Maghreb, aux généra-
tions futures, des pages émouvantes qui trouveront
certainement des prolongements sur le plan pédago-
gique.
Histoire tragique des hommes et mémoire promet-
teuse d’un lieu
Jean-François Clément présente la participation
des Marocains à la Première Guerre mondiale et
Marie-Christine Jaillet brosse un riche tableau de l’ex-
périence exemplaire de quarante ans d’un vivre
ensemble à la Maison de quartier de Bagatelle, avec un
vif hommage à sa cheville ouvrière: Hafid El Alaoui.
De quoi espérer une société-monde plus fraternelle.
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4 Traduits par Abdellatif Ghouirgate, ces extraits d’un prochain ouvrage : Les voix d’un résistant sont publiés en commun accord avec Mou-
lay Abdeslam Jebli. Celui-ci tient à préciser que ce texte sera intégré dans la version définitive de son ouvrage, à paraître en langue arabe
en 2015. Cette version sera suivie par une traduction en langue française faite par Abdellatif Ghouirgate.
